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入的差别从 1978 年的 2.8  1 缩小至 1984 年的
1.8  1。（本文数据均据国家统计局历年统计公






年的 1.8  1 扩大到 2007 年的 3.3  1。 
城乡二元结构体制，是计划经济体制的产物。



















































































地出让金收入，2005 年为 5 505 亿元，2006 年为



































即 10 多年来我国城市化水平提高很快，1995 年
按居住地统计的城市化率是 29%，2007 年达到
44.9%，13 年提高了 15.9%；如果按户籍的统计口
径，1995 年我国的城市化率是 23.6%，2007 年是
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Command Social & Economic Advance in the Scientific Development Views 
XU Jing-yong 
（Department of Economics, Xiamen University, Xiamen, Fujian  361005, China） 
Abstract: Thirty years have passed since the policy of reform and opening up to the world was commenced the gap 
between the city and the countryside is not only reduced but enlarged. The reform of duality structure of urban and rural systems 
is not equal to the rights and duties. We must carry out the policy of the scientific development viewpoint to plan the unified 
advance of the economy in towns and countrysides, to construct new relation between workers and farmers. The relationship of 
town and country constitutes the important strategy for speeding up modernization. The unification of industrialization, 
urbanization and agriculture modernization is a long effective policy for taking industry to promote agriculture. Thus it urges 
farmers to take part in the advance of modernization and to share the fruits of social development together with the town people 
as well. 
Key words: scientific development view; duality system of structure of town and country; to share together the fruits of 
refom and advancement  
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